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Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö v. 1979
Majoitustilasto käsittää kaikki ne majoitusliikkeet, 
joilta asetus majoitus- ja ravitsemusliikkeistä (502/69) 
edellyttää elinkeinoluvan. Näitä ovat hotellit, motellit, 
matkustajakodit, moottorimajat ja yömajat. Tilastossa 
eivät ole mukana mm. useimmat lomakylät, retkeilyma­
jat ja leirintäalueet. Kuukausitiedot on julkaistu erillisinä 
tilastotiedotuksina.
Tauluissa 1—3 esitetään tiedot majoitusliikkeissä ta­
pahtuneiden yöpymisten lukumääristä lääneittäin yöpy­
jän asuinmaan mukaan vuodelta 1979. Tauluissa 4 ja 5 
ovat vastaavat tiedot kesäajalta (kesä—elokuu) 1979. 
Kapasiteetin käyttöastetiedot esitetään taulussa 6 lää­
neittäin ja taulussa 7 kuukausittain. Yömajojen kapasi­
teetin käyttöasteet on laskettu käytössä olleiden vuotei­
den prosenttisena osuutena kaikista vuoteista, kun taas 
muiden majoitusliikkeiden käyttöasteet on laskettu käy­
tössä olleiden huoneiden prosenttisena osuutena kaikista 
huoneista. Taulussa 8 on tiedot vastaavien majoitusliik­
keiden kapasiteetista 1979.
Tauluissa esitetyissä luvuissa eivät ole mukana kaikis­
sa majoitustilaston piiriin kuuluvissa majoitusliikkeissä 
tapahtuneet yöpymiset. N. 90 %:lta ko. majoitusliikkeis­
tä on saatu kapasiteetin käyttöä koskevat tiedot. Eri lää­
nien peittävyysluvuissa, samoin saman läänin peittävyys- 
luvuissa eri aikoina sekä eri majoitusmuotojen peittä­
vyysluvuissa on eroavuuksia, minkä vuoksi tässä tilastos­
sa julkaistavat absoluuttiset luvut eivät sellaisenaan ole 
täysin vertailukelpoisia keskenään.
Majoitusliikkeissä (ilman yömajoja) v. 1979 tapahtu­
neista yöpymisistä oli ulkomaalaisten yöpymisiä 27 % 
(v. 1978 27 %). Vastaavan luvun ollessa yömajoissa vain 
noin 3 % (v. 1978 2 %). Yöpymisten kokonaismäärästä 
oli hotellien ja motellien osuus 86 % (v. 1978 85 %), kun 
taas ulkomaalaisten yöpymisistä tuli hotellien ja motel­
lien osalle 94 % (v. 1978 95 %). Kesäajan osuus yöpy­
misten kokonaismäärästä (ilman yömajoja) oli 36 % 
(v. 1978 36 %) ja ulkomaalaisten yöpymisistä 51 % 
(v. 1978 50 %). Ulkomaalaisten koko vuoden yöpymi­
sistä tuli Helsingin osalle 36 % (v. 1978 37 %). Majoitus­
liikkeissä (ilman yömajoja) tapahtuneista ulkomaalaisten 
yöpymisistä oli Ruotsin osuus suurin. Seuraavina olivat 
Saksan liittotasavalta, Neuvostoliitto, Norja, USA ja 
Iso-Britannia. On huomattava, että tauluissa esitetyt 
luvut eivät kuvaa ko. maasta saapuneiden ulkomaalais­
ten kokonaismäärää, vaan heidän yöpymisiensä määrää 
edellä mainituissa majoitusliikkeissä.
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöasteissa on 
olennaisia eroja lajeittain, kuukausittain ja alueittain. 
Vertailtaessa käyttöasteita lajeittain on muistettava, että 
yömajojen ja muiden majoitusliikkeiden käyttöasteet 
eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska laskenta­
perusteet ovat erilaiset ja koska yömajojen toiminta 
poikkeaa luonteeltaan muiden majoitusliikkeiden toi­
minnasta.
Kaikkien majoitusliikkeiden (ilman yömajoja) käyt­
töaste oli alhaisin joulukuussa sekä koko maan (43) 
että kaupunkien (47) osalta. Korkein käyttöaste oli syys­
kuussa sekä koko maassa (64) että kaupungeissa (70).
Härbärgeringsställenas beläggning âr 1979
Härbärgeringsstatistiken omfattar alla de härbärge- 
ringsställen för vilka näringstillständ förutsättes enligt 
förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelsen 
(502/69). Dessa är hotell, motell, resandehem, motor- 
hyddor och natthärbärgen. De flesta semesterbyar, vand- 
rarhem och campingomräden ingär inte i denna Statistik. 
Mänadsuppgifterna har publicerat som skilda statistiska 
rapporter.
Ur tabellerna 1 —3 framgär uppgifter om antalet över- 
nattningar pä härbärgeringsställena enligt län och natt- 
gästens hemland för är 1979. Tabellerna 4 och 5 inne- 
häller motsvarande uppgifter för sommaren 1979 (juni— 
augusti). Ur tabell 6 framgär uppgifter om beläggningen 
länsvis och ur tabell 7 mänadsvis. Natthärbärgenas be­
läggning har beräknats som antalet belagda bäddar i pro- 
cent av samtliga bäddar, medan övriga härbärgeringsstäl- 
lens beläggning har beräknats som antalet disponerade 
rum i procent av samtliga rum. Ur tabell 8 framgär upp­
gifter om motsvarande härbärgeringsställens kapaciteter 
är 1979.
I de tal som ingâr i tabellerna ingär inte alla övernatt- 
ningar som skett pä de härbärgeringsställen som hör tili 
härbärgeringsstatistiken. Av ca 90 % av ifrägavarande 
härbärgeringsställen har uppgifter rörande beläggning er- 
hällits. Det finns märkbara skillnader i de olika länens 
täckningsvärden, ävensom i täckningsvärdena för samma 
län under olika tider samt i täckningsvärden för olika 
härbärgeringsformer, varför de absoluta värden söm pub- 
liceras i denna Statistik inte som sädana är sinsemellan 
jämförbara.
Pä härbärgeringsställen (utom natthärbärgen) svarade 
utlänningar för 27 % av övernattningarna är 1979 (27 % 
Ir 1978), medan motsvarande tal för natthärbärgen en­
dast var omkring 3 % (2 % är 1978). Av det totala an­
talet övernattningar var hotellens och motellens andel 
86 % (85 % är 1978), medan utlänningars övernattningar 
tili 94 % skedde pä hotell och motell (95 % är 1978). 
Sommartiden (juni—augusti) andel av det totala antalet 
övernattningar (utom natthärbärgen) var omkring 36 % 
(36 % är 1978) och av utlänningars övernattningar 51 % 
(50 % är 1978). Utlänningars övernattningar under heia 
äret skedde tili 36 % (37 % är 1978) i Helsingfors. Av ut­
länningars övernattningar pä härbärgeringsställena (utom 
natthärbärgen) var Sveriges andel störst. Därnäst kom 
Förbundsrepubliken Tyskland, Sovjetunionen, Norge, 
USA och Stor-Britannien. Det bör märkas att de värden 
som framlagts i tabellerna inte ger en bild av totalantalet 
utlänningar som anlänt frän ifrägavarande land, utan an­
talet övernattningar i ovannämnda härbärgeringsställen.
Härbärgeringsställenas beläggning uppvisar avsevärda 
skillnader enligt typ, mänad och région. Vid jämförelse 
av beläggningen enligt typ bör man hâlla i minnet, att 
natthärbärgenas och övriga härbergeringsställens kapaci­
teter inte är sinsemellan jämförbara, emedan beräknings- 
grunderna inte är de samma och emedan natthärbärgenas 
verksamhet tili sin natur awiker frän övriga härbärge­
ringsställens verksamhet.
Pä samtliga härbärgeringsställen (utom natthärbärgen)
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Alueellisia eroja on sekä läänitasolla että paikkakun­
nittain kaikissa majoitusliikelajeissa. Kaupungeissa on 
yleensä korkeampi käyttöaste kuin maalaiskunnissa. 
Poikkeuksena tästä oli heinäkuu. Läänitasolla oli Uuden­
maan läänin käyttöaste (71) korkein ja Vaasan läänin 
(53) alhaisin.
var beläggningen lägst i december bäde för hela landet 
(43) och för städer (47). Den högsta beläggningen var i 
September bäde för hela landet (64) och för städer (70). 
Regionala skillnader bäde länsvis och ortsvis förekommer 
inom alla typer av härbärgeringsställen. Beläggningen är i 
allmänhet högre i städer än i landskommunerna, med juli 
mänad som undantag. Pä länsnivä var beläggningen högst 
(71) i Nylands Iän, medan Vasa Iän hade den lägsta be­
läggningen (53).
S u m m a r y
U til iz a tio n  o f  a c c o m m o d a t io n  c a p a c ity  in  1 9 7 9 . T h e  
a c c o m m o d a t io n  s ta tis t ic s  c o v e r  h o te ls , m o te ls , b o a rd in g  
h o u se s , m o to r  in n s  a n d  d o ss -h o u ses . T h e  re sp o n se  ra te  
f o r  a ll t y p e s  o f  a c c o m m o d a t io n  e s ta b lish m e n ts  w as  
a b o u t  9 0  %.
T a b le s  1 - 3  p r e s e n t  d a ta  f o r  th e  w h o le  y e a r  1 9 7 9  
o n  th e  n u m b e r  o f  n ig h ts  s p e n t  in  a c c o m m o d a t io n  b y  
p ro v in c e  a n d  v is i to r ’s c o u n tr y  o f  re s id en ce . T a b le s  4  
a n d  5  c o n ta in  th e  c o r r e sp o n d in g  d a ta  f o r  th e  s u m m e r  
sea so n  1 9 7 9  ( J u n e - A u g u s t ) .  D a ta  o n  th e  ra te  o f  u t i l ­
iz a t io n  are  p r e s e n te d  b y  p r o v in c e  in ta b le  6  a n d  b y  
m o n th  in  ta b le  7. T h e  ra te  o f  u t i l i z a t io n  o f  d o ss -h o u se s  
h a s b e e n  c a lc u la te d  as th e  n u m b e r  o f  b e d s  o c c u p ie d  in  
p r o p o r t io n  to  a ll b ed s, w h e re a s  th e  ra te  o f  u ti l i z a t io n  
o f  o th e r  ty p e s  o f  a c c o m m o d a t io n  has b e e n  c a lcu la ted  
as n u m b e r  o f  r o o m s  o c c u p ie d  in  p r o p o r tio n  to  a ll 
ro o m s . T a b le  8  c o n ta in s  d a ta  o n  th e  c a p a c ity  o f  
c o r r e s p o n d in g  ty p e s  o f  a c c o m m o d a t io n  in  1 9 7 9 .
T h e  p r o p o r tio n  o f  n ig h ts  s p e n t  in a c c o m m o d a t io n
b y  fo re ig n e rs  (e x c l. d o ss -h o u ses) w a s 2 7  % in 1 9 7 9  
( 2 7  % in 1 9 7 8 ), th e  c o rre sp o n d in g  fig u r e  f o r  d o ss -h o u ses  
b e in g  m e re ly  so m e  3  % (2  % in 1 9 7 8 ) . T h e  p ro p o r tio n  
o f  n ig h ts  s p e n t  a t h o te ls  a n d  m o te ls  w as 8 6  % (8 5  % 
in  1 9 7 8 ), w h erea s th e  p r o p o r tio n  o f  n ig h ts  s p e n t  b y  
fo re ig n e rs  a t  h o te ls  a n d  m o te ls  w as 9 4  % (9 5  % in 1 9 7 8 ). 
T h e  s u m m e r  season  ( J u n e - A u g u s t )  c o v e re d  3 6  % (3 6  % 
in  1 9 7 8 ) o f  th e  to ta l  n u m b e r  o f  n ig h ts  s p e n t  in a c c o m ­
m o d a tio n  (e x c l. d o ss -h o u ses) , th e  c o rre sp o n d in g  fig u re  
f o r  n ig h ts  s p e n t  b y  fo re ig n e rs  b e in g  s o m e  51  % (5 0  % 
in  1 9 7 8 ).
T h e  ra te  o f  u ti l i z a t io n  o f  th e  a c c o m m o d a t io n  ca­
p a c ity  sh o w s  g rea t va r ia tio n s  b y  ty p e , m o n th  a n d  region. 
T h e  ra te  o f  u ti l iza t io n  is g e n e ra lly  h ig h er  in  u rb a n  d is ­
tr ic ts  th a n  in  rura l d is tr ic ts . T h e  ra te  o f  u ti l iza t io n  o f  
th e  w h o le  c o u n tr y  w as h ig h e s t in  S e p te m b e r  (6 4 )  a n d  
lo w e s t in D e c e m b e r  (4 3 ) . O n  th e  p ro v in c ia l level, th e  
p ro v in c e  o f  U usim aa h a d  th e  h ig h e s t ra te  o f  u ti l iza t io n  
(7 1 )  a n d  th e  p ro v in c e  o f  Vaasa lo w e s t (5 3 ) .
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Taulu 6. Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöaste lääneittäin vuonna 1979 
Tabell 6. Häibärgeringsställenas beläggning länsvis är 1979
Table 6. Utilization o f  capacity at the  accommodation establishments b y  province in 1979
Lääni K äyttö % — Beläggning % — Utilization %
Län







siitä — därav — o f which Y öm ajat2)
N atthärbärgen2)
Doss-houses?)Hotellit ia 






ja m ootto rim ajatl) 
Resandehem och 
m oto rhyddorl) 
Boarding houses3) 
and motor innsV
Uudenmaan -  N y la n d s ............................. 71 71 63 82
siitä kaupungit -  därav städer -  o f
which urban com m unes ....................... 72 72 64 82
siitä -  därav -  o f which
Helsinki -  H elsingfors.................... 76 76 77 82
T urun ja  Porin -  Äbo och Bjömeborgs . 55 57 40 43
siitä kaupungit -  därav städer — o f
which urban com m unes ....................... 57 58 47 43
siitä -  därav -  o f which
Turku -  Ä b o .................................... 57 57 59 41
Pori -  B jö rn e b o rg .......................... 57 59 42 50
Ahvenanmaa -  A la n d ................................. 62 62 49 —
siitä -  därav -  o f which
Maarianhamina -  Mariehamn . . . 63 63 65 —
Hämeen -  T av asteh u s ................................. 55 56 52 67
siitä kaupungit -  därav städer -  o f
which urban com m unes ....................... 57 57 55 67
siitä -  därav -  o f  which
Hämeenlinna -  Tavastehus . . . . 60 61 53 -
L ahti -  L a h t i s ................................. 54 55 47 67
Tam pere — T am m erfo rs ................ 59 58 75 66
Kymen -  K y m m en e .................................... 57 57 57 75
siitä kaupungit -  därav städer -  o f
which urban c o m m u n e s .................. 57 58 48 75
siitä -  därav -  o f  which
K o t k a ................................................. 57 58 56 74
Lappeenranta -  Villmanstrand . . 63 66 54 78
K o u v o la .............................................. 51 51 - 71
Mikkelin -  S:t M ichels................................. 59 61 52 _
siitä kaupungit -  därav städer -  o f
which urban c o m m u n e s ....................... 66 67 59 -
siitä -  därav -  o f  which
Mikkeli -  Sd M ic h e l....................... 67 66 84 —
Savonlinna -  N y s l o t t .................... 65 66 52 -
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . . . . 55 59 44 _
siitä kaupungit -  därav städer -  o f  
which urban c o m m u n e s ....................... 62 63 57 -
siitä -  därav -  o f  which
J o e n s u u ............................................. 64 64 62 -
12




























K uopion -  K u o p io ........................................ 57 58 51
siitä kaupungit -  därav städer — o f  
which urban com m unes ........................ 61 61 62 -
siitä -  därav -  o f  which
Kuopio ............................................... 65 65 65 ~
Keski-Suomen -  M ellersta Finland s . . . 61 62 44 91
siitä kaupungit -  därav städer — o f  
which urban com m unes ........................ 68 70 44 91
siitä -  därav -  o f  which
J y v ä s k y lä ........................................... 69 71 37 91
Vaasan — V a s a ............................................... 53 55 41 54
siitä kaupungit -  därav städer — o f  
which urban com m unes ....................... 56 56 50 54
siitä -  därav — o f  which
Vaasa -  V a s a ..................................... 67 67 66 45
Seinäjoki ........................................... 61 61 56 64
K okkola — Karleby ........................ 48 49 33 -
O ulun -  U leäb o rg s........................................ 54 55 49 21
siitä kaupungit -  därav städer — o f  
which urban com m unes ........................ 58 58 57 -
siitä -  därav -  o f  which
Oulu -  U le ä b o rg .............................. 63 62 67 -
Lapin -  L ap p lan d s ........................................ 55 59 44 49
siitä kaupungit — därav städer — o f  
which urban com m unes ....................... 63 63 61 49
siitä -  därav -  o f  which 
R o van iem i........................................... 68 67 78 91
Koko maa —H elalandet- Whole country 59 61 50 75
siitä kaupungit -  därav städer — o f  
which urban com m unes ........................ 62 63 58 76
1) Käytössä olleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla m m  — Percentage o f utilized rooms.
2) Käytössä olleet vuoteet prosentteina kaikista vuoteista — Belagda bäddar i procent av alla bäddar — Percentage o f utilized beds.
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Taulu 8. Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1979 
Tabell 8. Härbärgeringsställenas kapacitet 1979
Table 8. Accommodation capacity in 1979
Lääni Majoitusliik- Huoneiden Vuoteiden Lisävuoteiden Yömajojen Vuoteiden luku
Län keiden lu k u l) lu k u l) lu ku l) lu k u l) luku yömajoissa
Province Antal härbär- Antal ru m l) Antal b äd d arl) Antal extra Antal natthär- Antal bäddar i
geringsställenl) N um ber o f N um ber o f bäddarl) bärgen natthärbärgen
N um ber o f  
u n its l)
room sl) bedsl) N um ber o f  
extra bedsl)
N um ber o f  
doss-houses
N um ber o f  
beds in doss- 
houses
Uudenmaan -  Nylands..................... 97 5 512 10 098 1 304 25 2 421
Siitä -  Därav -  O f which
Helsinki -  Helsingfors................... 43 3 327 5 790 685 23 2 343
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs 92 3 887 7 318 1 719 4 243
Ahvenanmaa — A land........................ 19 642 1 294 212 - -
Hämeen -  Tavastehus........................ 78 3 167 5 823 1 325 5 157
Kymen -  Kymmene.......................... 54 1 725 3 376 909 3 94
Mikkelin -  S:t Michels........................ 52 1 554 3 168 822 - -
Pohjois-Katjalan -  Norra Karelens . . . 49 1 154 2 596 597 - -
Kuopion -  Kuopio............................. 48 1 507 2 971 819 - -
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . 51 1 708 3 981 1 101 1 38
Vaasan -  V asa .................................. 80 1 849 3 627 962 4 88
Oulun -  Uleäborgs............................. 93 2 275 4 388 1 088 2 52
Lapin — Lapplands............................. 116 2 582 5 785 1 367 2 49
Koko maa — Hela landet -  Whole 
c o u n tr y ........................................ 829 27 562 54 425 12 225 46 3 142
Näistä osan vuotta toimivat — Av dessa 
endast en del av äret verksamma —
O f which open only a part o f  year . 148 7 073 14 956 1 619 2 92
Kaikista kaupungeissa — Av alla i stä-
der -  O f all in urban communes . . 452 20 396 37 589 7 741 44 3 090
1) Ilm an yöm ajoja —  Exkl. natthärbärgen —  Excl. doss-houses
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